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NOTICIAS 
Han sido elegidos Académicos correspondierites los se- 
ñores siguientes : Rdo. P. Pedro Leturia, S. J., en Oña; 
don Vlastimil Kybal, en Praga; señorita Ula Deibel, en 
Munich; señorita doña Angélica Palma, en Lima;, don Luis ' .  
Pericot Garcia, en Valencia; don José de la Kiva Agüero, 
marqués de Montealegre de Aulestia, en Roma; don Blas 
  ara cena y Aguirre, en. Soria; don Miguel Agelet y Goré, 
en Villanueva y Geltrú; el Rdo. P. José M." Pou y Martí,. 
O. M. F., y el Rdo. P. Bartolomé M.a Xiberta, carmelita, 
en - ~ o m a .  
" 
- Lamentabilísima ha sido la reciente pérdida de nues- 
tr? compañero don José .M.? .Roca y Heras (q. e. p .  d.), 
ocurrida el día '1." de mayo de .  1g3o: El profundo senti- . ' 
miento que ha causado a cuantos tuvieron ocasión. de 
. , 
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apreciar sus grandes méritos,& hizo patente en las honras 
fúnebres que le fueran dédicadis, y a las cuales asistió una 
nutrida representación de la Academia. Se tiene acordado 
celebrar una sesión piiblica y solemne para honrar la me- 
moria de t an  esclarecido Académico, cuyo recuerdo perdu- 
rará imborrablementk, habiéndose confiad? la necrología al 
Academico señor Moliné y Rrasés. 
-También tenemos que lamentar la defiincióil del 
ilustre literato doctor ,Watson Foster, correspondiente de 
nuestra entidad (r. .i. p.' a,). 
-Continúan las obras de habilitación y restauración 
del edificio de4a Academia, habiéndose invertido la cantidad 
últimamente pres~~puestada. Quedan arregladas las habi- 
taciones y locales del segundo piso y substiiuidas por tcrra- 
dos las viejas cubiertas de teja;kestaurada la torre románica; 
en vías de decoración los muros del patio interior, habih- 
dose respetado las antiguas acacia y parra que'lo embe- 
llecen, y en él, en una hornacina al efecto dispuesta, se ha 
colocado una estatua, donativo del señor Parera. Finalmen- 
te, se está arreglando ,el pavimento de la entrada y patio 
' de ingreso, y otros detalles de precisa ejecución. 
Para completar la instalación de la biblioteca, se ha 
empezado la construcción de la galería superior, obra que ha - 
i* tenido que suspenderse por falta de fondos. ' 
l . -El día 23 de marzo se efectuó. en la Real Academia 
Español~a, l a  recepción pública, como Académico 'regional 
I por la lengua catalana. de nuestro Presidente honorario don 
!I Antonio Kubió y Lluch, quien desarrolló cn su discurso el ' 
tema aDel nombre y de la unidad literaiia de la lengua ca- 
. 
. talana)), contestándole el Excmo. Sr D. Francisco ~odríguez 
Marin. El señor Kubió, durante su permanencia en Ma-id, 
fué objeto de varios homenajes. 
-Con especial solemnidad tuvo efecto, el día 15 de 
junio, la recepción del, Académico numerario clecto don 
Juan Perpiñá y Pujol. El discurso de entrada leído por 
el recipiendario fué muy celebrado por el selecto concurso 
' 
que ilenó por completo el salón de actos de la Casa de la 
Academia. En su trabajo desarrolló magistralmente el'tema 
' ' <Zl'Comer<; y la Cultura)), dándole la bienvenida, en nombre 
de la ~orporación, el Académico don ~l fonso  par. Impuesta 
la medalla al nuevo Académico, el señor Carreras y Candi 
dedicó al señor. Perpiñá laudatorias frases de bienvenida, 
prometiéndose su valiosa cooperación a los iines de la entidad. 
' -El 7 de mayo último tuvo efecto la reunión de nuestra 
entidad m u l a s  Reales .4cadernias de Ciencias. y Artes, de 
~edic ina  'y de Bellas Artes de San J<jrge, para los efectos 
de la acción mancomunada de las mismas; habiéndose, 
además, realizado corporativamente la visita a los domici- 
lios sociales,'cainbiándose los oportu,nos discúrsos y expuesto 
los propósitos quc se abrigan para la mayor efitacia de las 
actividades que eiipro de la. cultura persiguen dichas enti- 
dades;aunando sus esfuerzos para llegar a la consecución 
de los fines que se proponen. 
-A la .  solemne recepción que la Diputación de esta 
ciudad ofreció a los representantes, de la Inteiectu-idad 
castellana, ' concurrió una comisión de nuestra Acadenua, 
especialmen<e invitada a tan importante acto. 
- Llenados los requisitos estatutarios, han  sido elec- 
tos Académicos numerarios los sipientes señores : Don 
Joaquín Balcells y Pinto, catedrático de la ~acu l t ad  de 
Filosofía y Letras de  esta Uiiirwsidad Literaria, para llenar 
la vacante del doctor don hrturo Masriera y Colomer;. don 
Juan'Perpiñá y Pujol, para la silla que dejó vacante don 
liosendo Serra y Pagés; don Sebastián Puig y Puig, pbro., 
canónigo de esta Santa Iglesia Catedral, para la vacante 
del Rdo. don Gumersindo Ai~bart y Sans, y 'don Eduardo 
Toda y Güell, para la vacante de don José M.& Roca y Heras. 
-Ha sido nombrado archivero jefe del Real Archivo 
general de la Corona de Aragón el Académico numerario 
don Femando Valls y Taberner. 
. - Nuestro compañero. don Agustin. Durán y Sanpeq 
ha merecido el premio de 20,000 ptas. por su obra presentada 
al Concurso Massana, titulada ~ E l s  retaulec de pedra cata- 
lans dels segles x v  y xvi). A la sesión sol'einne que tuvo 
lugar en el edificio del Archivo Histórico Municipal, con 
asistencia de la Autoridad municipal, Jurado y distinguidas 
personalidades, concurrió una, representación de nuestra 
entidkd. . 
-Nuestros compañeros, el Rdo. D. Jaime Barrera y 
Escudero, pbro., y do.n Eduardo Toda y Giieil, han sido 
nombrados para formar parte del Patronato'del Real Mo- 
nasterio de Poblct; recientemente creado por R. O. del Mi- 
nisterio de Instrucción. públiCa y Bellas Artes. 
-Se dictó oportunamente cl último fallo en el Concurso 
~ . 
Patxot y .Ferrer por los señorcs Carreras y Candi, Girona y 
Llagostera, y Valls y Taberncr, habiendo sido aajudicado 
el premio al trabajo que-llcva por leqa (La Marche $Es- . '  
. . . . pagncn. 
. 
-En e l  Palacio de la Prensa de nuestra Exposición 
Internacional; con motivo de las sesiones de arte dedicadas 
a poetas musicados, se han tributado sendos homenajes a ' 
nuestros Académicós que fueron, doctor dondJoaquin Rubió 
y Ors y m0sC.n ~ a c i g t o  Verdaguer, y a don Apeles Mestres, 
leyendo sus semblanzas, respectivamente, los señores Bur- 
gada Juliá, Viada y Lluch '(Luis Carlos) y Rdo. don Ramón 
, 
. . . Garriga. . . 
-En virtud de comunicación de don Rafael Patxot 
. . y Jubert, los concursos Patxot' y Ferrer serán convocados 
en lo sucesivo y regidos por la Institució Patxot, cesando, 
por lo tanto, la ~cademia de actuar en todo lo referente a 
dichos Concursos. 
-El día. z7 de abril tuvo lugar la sesión necrológica 
dedicada a honrar la buena memoria del que fué Académico 
'numerario doctor don ArturaMasriera y Colomer,(q. e. p. d.). 
l&~cadémico don Buenaventura Bassegoda dió lectura. de 
su, trabajo, que Se publica en '-te número. 
. -Tuvo efecto, en 9 de junio, lasolenme sesiún dedihda 
a l  difunto Académico numerario don Rosendo Serra y Pagk 
(q. e. p. d.). En clla el Académico don Ramón Miquel y 
Planas hizo una cumplida y exacta semblanza del difunto, 
comentando las diversas actividades que caracterizaron su , 
provechosa vida. . 
' 
-En 9 de abril el doctor don Luis ülloa, correspon- 
diente en Pan's, dió en nuestra Academia una conferencia 
sobre <Los Últimos documentos relativos a la catalantdad 
de ',Cristóbal . Colom. 
- La Academia ha gestionado la cesión para su Archivo- 
biblioteca de las cartas que don Mariano Aguiló poseía del 
ilustre escritor Piferrer, en poder actualmente de don Angel 
. . .  
. . Aguiló. . . 
- se'  han ,pasado circulares a los señores editores de 
esta capital solicitando donativos de obras con destino a 
la ~iblioteca de la Academia, habiendo accedido a la petición 
las casas editoriales siguientes : Feliu y Susagna, Colección 
Magister, Eugenio Siibirana, BaiUy-RayUiere-Riera, Monta- 
ner. y Simón, Gustavo Gili, La Hormiga de Oro, Viuda de 
Alberto Mattiil, Rudolf Mosse Ibérica, Atlante, ~diciones : 
Gost, Rápido, Orbis, Editorial Textil, Salvat, Ilustració 
Catalana, Sociedad de Publicaciones, Viuda de Tasso, y otras. 
-Por la señora doña Margaret H. Read se han cedido 
doscientos veinticuatro volumenes., en lengua inglesa, sobre 
distintas materias, para nuestra. Biblioteca. 
-La Iltre. Comisión Provincial Permanente de esta 
ciudad ha cedido un valioso lote de libros con igual destino. 
-Do11 Antonio Bulbena Tusell y el presbítero señor 
Albanell, han hecho donativos de' las obras de que .son au- 
tores. 
-La Facultad de ~ilosofia. y Letras de esta Universi- 
dad Literaria ha ofrecido establecer el cambio de sus publi- 
caciones con las de la Academia: 
-El Académico numcrario don Ildefonso Par ha hecho 
donat<vo de su obra Contribucidn a La Bibliograjia Española 
. . de Shakespeare. 
-Se halla muy adelantada la impresión, en facsimile, 
de la Gramática de iMates (1468), incunable que posee nuesira 
Academia, y que será repartida a todos los señores Aca- 
démicos cn conmemoración de nuestro segundo centenario. 
. -El Rdo. P. José M,& Pou y Maití, correspondiente. ' 
en Roma, ha clonado cuatro tomos relativos al Archivo de 
la Embajada de España cerca de la Santa Sede. 
. . 
LIBROS RECIBIDOS : Vizconde de. Guichen, La France 
morale et religieuse au début de la restauration. París, 1911. 
. - La Révolution de Juillet 1830 et 1'Europe. París. - Les 
Grandes Que'stions européennes et la diplomatie des puis- 
. , 
sances sous la seconde république írancaise. París, 1925. 
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